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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa 
sekolah dasar. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 adalah memiliki 
pemahaman yang tinggi. Oleh karena itu, siswa harus dibekali kemampuan membaca 
pemahaman yang baik agar ‘melek’ terhadap informasi. Rendahnya kemampuan 
membaca pemahaman siswa dikarenakan penggunaan model pembelajaran yang 
diterapkan di sekolah kurang efektif sehingga siswa menjadi pasif dan kurang tertarik 
pada kegiatan membaca. Untuk itu, penelitian ini akan menerapkan model multiliterasi 
literatur dengan model Directed Reading Thinking Activity (DRTA) untuk mengetahui 
pengaruh terhadap kemampuan membaca pemahaman fiksi siswa. Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan 
desain penelitian kuasi eksperimen. Sekolah yang digunakan sebagai sampel dalam 
penelitian ini adalah SDN Cinunuk 03 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 26 siswa 
dan SDN Sukahati 01 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 22 siswa. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar penilaian produk menceritakan kembali 
berupa minibook. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 
terdapat perbedaan kemampuan membaca pemahaman fiksi yang signifikan antara siswa 
yang memperoleh pembelajaran model multiliterasi literatur dengan model Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA), namun model multiliterasi literatur lebih efektif dapat 
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman fiksi siswa. Berdasarkan uraian 
tersebut, peneliti merekomendasikan penerapan model multiliterasi literatur dijadikan 
salah satu alternatif yang digunakan guru dalam pembelajaran membaca pemahaman. 
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ABSTRACT 
 
The research is based on the low ability of students’ reading comprehension in 
elementary school. One skills that needed in 21 centuries is a higher comprehension. 
Therefore, students must be provided a good reading comprehension skill in order to 
make the students become “literate” information. The low of students’ comprehension 
skill is caused by the less effective of learning model that has been implemented at 
school, so students become passive and less interested in reading activities. Therefore, 
this research will implement the literature multiliteracy model and Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) model to know the influence of students’ fiction reading 
comprehension. The method that used in this research is quantitative with quasi 
experiment design. The sample of school that used in this research is SDN Cinunuk 03 as 
experiment group that consist of 26 students. Meanwhile, SDN Sukahati 01 as control 
group that consist of 22 students. The instrument that used in this research is retelling 
product assessment sheet in the form of mini book. Based on research that has been 
conducted, it was found that there is significant difference of students’ fiction reading 
comprehension between students who learn by using literature multiliteracy model and 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) model. However, literature multiliteracy 
model is more effective to improves students’ reading comprehension. Based on those 
description, researcher suggested the implementation of literature multiliteracy model as 
an alternative teaching strategy that can be used by teachers in learning reading 
comprehension. 
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